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SOPHC IIETKOBCKH
MecToTo H yjIoraTa Ha HHKojIa MapTHHOCKH Bo
COBpČMCHaTa MaKČJOHCKa JIHKOBHa yMČTHOCT
THre Ha H erosara A HKosHa ecre rHKR, AocrpehHre Ha
Moare AoceražuHH npo~ y s aHR Ha >KHBOTOT H *eAo-
ro Ha H HKoha M apTHHocKH HMaa ocHosHa »čeh Aa rH
onpeAehar HcropHcKara yhora H Mecroro Ha yMČTHHKOT
Bo c0348samero H P83BHTQKQT Ha coBPČMcHRTR MRKČ40H-
c KR AHK0BHR yMČTHocT, KRKO HchcAHB Ach 0 4 Hau H 0 -
HRAHara Kyhrypa Ha MRKČAOHHja soomuro. 3a roa 6eme
HeonxoAHo *a ce onpehehar, npe cć, crsapHHor yMer-
HžPžKH npHAOHCC HR M R p T H H O CKH, AOI'HKRTR H OC0 6CHOC-
Hcj3HHRTR MRTČPHjahž»38uHja Bo AČARTR Ha yMČTHHK0T.
OA Apyra crpana, 6eue HeonxoAHo cero roa Aa ce co-
rheAa KaKo 6Č3ychoseH, KaKo ocHoseH KpHrepHyM roK-
My 3a onpeAehysaH ee Ha 3HaweH ero Ha nojasara H Aej-
crsysačsero Ha MaprHHocKH so MRKCAOHCKara Kyhrypa
H yMcTHocT. Toa c QHoj npHcTRII HITo MHoApar S. I I po-
ro paajacHysa, yKRžKysajKH AeKa He HcropHcKoro
3HR<CH,Č ja onpeAehysa ecrercKara, oAHocHo yMČTHHe-
Kara.jžpeAHOCT Ha eAHo Aeho TyKy, o6parno, yMCTHH~-
KHre AOCTHraH 8 Ha AaAeH rsopežž ja onpeAehysaar He-
rosara sHcrHHcKa HcropHcKa yhora, Koja ce jasysa KaKo
HHBHa QyHKIčnja.
IIpHQRKajKH ja osaa nocTRBKR, 3HaejKH AeKa TRK0B
npHcran He Mo>KČ Aa ro H3MccTH 3Hawenero Ha cy»ure-
cTscHQ TsopcBKoro nocrocčhc Ha MapTHHocKH Bo cospc-
MeHara KyhrypHa HcropHja Ha MaKeAoHHja, scymnocr
ce oA6Hpa naror 3a AOCTHračse o6jeKTHBHa Ha@ma ana-
AH3a H speAHysaHČ Ha ceKoe Heroso Aeho.
Co saKos npHcran, Ma pTHHocKH cc 0TKpHBR Bo Hc-
AsocMHcheua H Mo»uue AocheAHo peahž»3HpaHa yhora Ha
nHoHep Ha cospeMCHara MaKeAoncKa AHKosna yMČTHOCT,
rpajHo H HeHMnposHRHpaHo nosp3aH co csojara cp e-
AHHa H co AHKosuara rpaAHIčHja Ha MaKeAoHHja. Osoj
MOMCHT C OC06CHO BćĐKCH 38 TsopeuITBOTO Ha MaprHHO-
CKH H HCI'OBHOT p83Boj, 38HITO Ce npoBACKysa KRKO no-
CTojRHR, HR p a 3hžPžeH HR%HB H H H TCH3HTCT npHcyTHR
cTPyKryPR, uIT0 nP0H3AcryBR 04 HćljAA860KRTR HHTHMR
Ha Herosara AHwHOCT. OrryKR, cć turo MaprHHocKH
BnHBRIue so ce6e Bo TcKQT Ha csoero tuKohysaH,Č Bo
SyKypCIuT HAH IIapH3, 04 RKRAČMHHTČ, KyhrypHHOT
žKHBor H yM ČT H H 'žKHTČ TČK0BH Ha THc c P ČAHHH, HH-
Korauž He ycnea Aa j a 384yžuH H o6ecMHchH raa Aha-
6oKa onpeAeheHocr Ha Herosoro r sopevKO 6HrHe. He-
AysaHČ; KaKo mro Toa 6e»ue chyuaj co c oserHre Ha
roheMHor QpanžžycKH yMČTHHK 3KopžK SHcHep (npoge-
cop so AKRAČMHjara PaHco»» Bo IIapua) Ao MaprHHocKH
Aa »ocraue c s oj , 6 8 AKRHCKH«, BAHjaeja r o j Aa j a
3a~ysa r a a onp eAeheHocr HH 3 c er o csoe Aejcrsy-
saHe. Meryroa, RCHMHhauHjara Ha cneuHQ~ HHTC Ay-
xoBHH H yMČTH~ K H K A H M H HR ABRTR roheMH csPoncKH
rPRAR, Bo KQH cc H3BPHIH AČQHHHTHBHoro nPQ@ccHQHRA-
Ho 0 $0PMysažhc Hćl MRKČAQHcKH0T yMČTHHK, HČT0 TćIKR
HMauže pežuHTČAHo BAHjaHHe H HHrepen»čHja sp3 He-
I'osoT0 yMČTH~K0 Aejcrsysačse. MaprHHocKH yMeeuče
crpacuo H co AhađoKa cožKHBCRHOCT *a rH orKpHe H so
Pa3AHHeH creneH Aa rH acHMHAHPa Msory oA ČAČMČHTH-
TC HR RKTyCAHHTC ABH>KCčba Bo IIapHCKRTR HIKOAR 04
Kpajor Ha Tperara AČIIČHHja Ha osoj seK. Bo nouIHpoKa
cMHcha, yMCTHHvKOTO AejcrsysaHČ Ha MaprHHocKH e
onpeAeheno oA onmrara AyxosHa H ecrercKa RTMocgepa
KapaKrepHCTHwHR 3a esporžcKHor ČKcnpecHOHH38M, oco-
6eHo so Herosara repMRHHCKR H QpanlžycKR BapHjaHTR.
TaKa MaprHHocKH rH BKhym so csojara rsopesKR crpa-
rerHja noyKHre Ha MoAHhjaHH, KHCAHHr, CyrHH, IIac-
I IHH, IIžžKRco, I poc, I I Iarah H Ap.
OHHrheAHo e, oco6eHo so npsHor nocrnapHcKH nepHoA
(no 1929), KohKy osoj MoMeHT so rsopeužrsoro Ha Map-
so MRKČAOHHja so o6hacra Ha AHKosHara yMČTHOCT.
VMerHHKor soseAe so raa cpČAHHR Hacrojysažsa Ha Mo-
Aepnara yMČTHocr, pyžuejKH rH cvre paMKH u»ro Hcro-
pHcKHor pa3soj Ha o s aa 3 eMja r ž ž HMa»ue nocraseHo
HR AHKOBHOTO H, BoonuITO, yMČTHHHKOTO TsopeuITBO.
MaprHHocKH MopRHIČ ČRM Aćl ro pcRAH3HpR npožčccor
HIT0 06HHH0 I'0 ocBRPyBRRT reHČPRIIHH AHK0BHH y M Č T-
HHuH HH3 MouIHc 40AI' H, uITQ c oc06ČH0 BćĐKH0, K0H-
THHyHpaH, horHseH pa3soj Ha CMCHysačče OAAČAHH Hcro-
pHcKH eranH H c r H hcKH crpyeHR. Oco6HHHre Ha chH-
KRPcKQT0, I»Pra%Koro, rPRQHBKoro H Baj aPcKQT0 Tso-
pemrso Ha MapTHHocKH, H3rpaAysaHo so reKor Ha He-
KohKy AČIčeHHH (a oco6eHo Bo npeAsoeHHor nepHDA),
3Hasar nohHa CMRHuHnažčHja Ha MaKehoncKoro noApavje
Bo 06ARcTR Ha AHKQBHRTR yMČTHocT: H cj3HH0 BKA~B R-
H e H napaheheH pa3soj co HeKoH oA Haj386ehežKHTČAHH-
TC CrpCMCBKH Bo CBCTCKOTO AHKOBHO TBopeuITBO Ha HR-
THHocKH 3HRBctuc 3R c0348sačbc Ha ČAHR H0BR lćAHMR
uIHOB BCK.coMHeuo e *eKa H HeKoH MoMeHTH so Herosoro IuKO-
CTČMH.
MeryTOR, ona IuTo ro KBRAH@HKysa AejcTsysarseTO Ha
MapTHHocKH KRKO csoesHAeH nospaysav Ha enoxHTe: He-
IQBRTR ČMoTHBHR H TBQP ČBKR QTsoPČHQCT cnPcMćž BPcA-
HQCTHTČ HR CPČ4HQBČKosnoTo cAHKRPCTBQ so MaKeAo-
HHja H BHcoKRTR nowHT IuTO Toj ja wyscTsysalue 3a He-
rosHTČ AHKOBHH oco6HHH, — ja HHAHBHAyaAH3HPR yMeT-
HocTa Ha MapTHHocKH; ja npeTsopa so eAeH oA HajH3-
PR3HTHTC nPHMCPH Ha HanoP Aa ce HarPRAH HauHOHaw-
Ho AHKOBHO TsopCHITBO, 3RCHOBRHO sp3 OTKpHsažheTO H
cHHTeaaTa (CAHRKBO KpHTH@KH nocTasysajrćH ce crrpeMa
HHB) Ha cosPcMcHHTČ H TPRAHunoHRAHHTČ AHKQBHH CH-
HCKA~ H T Č AHo c 60I'RTo TBoPČHITBQTQ Ha MRPTHHoc-
KH H so norACA Ha TCMHTC H MoTHBHTe IuTo Toj TH 06pa-
GoTysaA HH3 CBQHTc AC4a. Hm HH B ACQHAHpaaT pevHcH
cHTe noApawja Ha mHBOTOT, npH IuTo MapTHHocKH ycne-
saure Ha HeKoH TPRAHuHOHRAHH zcaHPOBH H MQTHBH Aa
HM BTHcne opHrHHRAČH ne~RT rla csojaTa caomerra Tso-
pcRKR AH IHocT. Ho orpoMHIloT Gpoj cxHKapcKH, upTaw-
KH, rpagHvKH HTH. Aewa Ha yMCTHHKOT ce npeA cć eAHa
80BČKoT 3R M R K Č AoHCKHoT yM Č THHK GcuIČ H3BQP Ha
soHPeAHo mH H j ancHPRHR H3PRRHOČT, so Koja 40MHHH-
P RRT HČKQH o c H Q BH H M Q T H B H : MajHHHCTBQTo; A>y60BTR
MCTy MćĐKOT H 3KCHRTR, so MOHIHC HIHpoKR CKRAR HR HCj-
RHHoTo H3pa3ysaH e; nopTpeToT, KRKO OTKpHBRHC AHKQ-
BH HR nPHjaTČAH, GAHCKH HAH Bo o nuITo Ha %0BČBKRTR
QH3HBKR H ncHXOAOHIKR QH3HOHOMHja; KOHCRHO, Bose-
KQT BH4ČH so BHTČ AoT Ha nPHPQAHRTR H couHjaAHRTR
CTHxHja, KRKQ RKTČP Bo xcPojcKH HRCTRHH 04 nćžuIRTR
noGAHCKR HAH noARACBHR HCTopHj a, HTH.
HccoMHČHo c 4cKR Bo TBQPČIuTBQTQ Ha MRPTHHQCKH
ce 3RGČAemAHBH 3HavHTCAHH nPoMeHH so TCKOT Ha He-
I'OBHOT pa3soj, H so CTHACKR H Bo CCTCTCKR CMHcha Ha
36opoT. EC34pyro: npeAsoenoTo TsoperuTso Ha yMeTHH-
KOT coApmH AČ4a IuTo rrpČTcTasysaaT sps Ha yMČTHrvr-
KHTc Mo>KHocTH Ha MaPTHHocKH, HITo Toj He ycnea Aa
TH AocTHrne H so c B ocT0 noBQČH0 AejcTsysanc.
AKo oA osHe nepcneKTHBH nosTopHo ce spaTHMe KoH
O3HavysaHCTO Ha yMCTHHvKHOT H HcToPHcKHoT nPHAo-
Hec Ha MapTHHocKH, Tpe6a seAHaur Aa ce 3armymx 4ČKćž
e Toj HČOGHHHO 3Hagaerr rr HcKAymTCAČH 3a MRKCAOH-
cKaTa cosPeMena yMČTHocT H KyATyPR. MRPTHHOCKH H
AHBČHocKH, so ČAČH ncPH04 HPcA BojHRTR, HPČTCTćušysRR
6HAaT O3HaweHH KRKO mP a 3 H Ha MoAePHH, RKTyeAHH
HacTojysarra H Ha AaAeH HauHOHRACH RMGHCHT, Ha He-
rosaTa AHKOBHR TpaAHuHja H cerarunocT. Toa 6eur, Hc-
TospeMeno, TsopeurTso Koe co csoHTe spsHH AOCTHra-
H a ce srpaAysa so ocnosHTe Ha MaKeAoncKaTa cospeMC-
rla yMeTHocT H so onruTaTa noXHQOHHja Ha jyrocAOBCH-
C KOTO AH K O B H O T BopeuITBO.
Oco6eno e 3HawajHO MccTQTQ Ha MapTHHocKH so rro-
socHQTo MRKc40HCKo TBopcuITso, Kol ćž AcjcTBysaurc Bo
yAora Ha neAaror, KywTypeH H onluTecTBCH pa6oTHHK H
Tsopeu. HecoMHeno e, cenaK, AČKR cyurTecTseno mare-
HČTRTR CHTyauHja Ha HcrosćžTR 3ČMja H He rosaTa A ~-
HQCT, nPČ4H3BHKR HH3R AHA ČM H K aj M R P T H H o cKH H I'0
rlocTRBH IIPČA CAoBKČHH HcnHTysažba HČI'osHQT MQPRAČH
H npogecHOHRACH HHTerpHTeT. MeryTOR, 6e3 OTRCA Ha
HcPRBHQMcPHocTR HR Hcl'oBHTČ PČ3yATRTH, 6Č3 oMČA Ha
Tsop6HTe so KOH ce mp a 3ysa eAHa Tsope~Ka»oTnytu-
TČHOCT«, PyTHHa H HCGPezcnocT, MRPTHHOCKH, co MHO-
ry oA csoHTe spsHH ocTsapysaH *R, ja cTHMyAHpaure orl-
ruTaTa 4HKOBHR KyATypa so MaKeAoHHja, npoGHsaj&r
so roAeM 6poj jasan H npHsaTHH KOAČKuHH, OTKpHsajrćH
ce so HA ycTpauHH Ha KHHTH, co oHoj K OCQHuHCHT
Ha peAoK CAHKapcKH H upTamur TRAČHT HITQ cenaK rrpo-
GHsalue so ceKoe Heroso ACAO. HecoMHeno: H Kaj Map-
THHocKH cc oTKpHBR QHRR TQAKy eecTB nojasa, yoseHR
Kaj naseče HerosH jyrocAOBČHcrur H cTpancKH KOAČTH,
BHjR TsopCBKR H lKHBOTHR 3peAOCT HC C 03HćžRCHR co
oTKpHTHjaTa H pesoAyuHOHepnocTR Ha HHBHaTa Tsopev-
Ka M4RAOCT. MeryTOR, nosTopysaM, co HajsHCOKHTČ csoH
TBOPČvKH PC3yATRTH MRPTHHOCKH ja cTHMyAHPalue ce-
Ta AHKOBHR KyATypa Ha MaKeAoHHja. IIopaAH Toa, Toj
e HecoMHeno HajHcTaKHaTaTa H Haj3acAyzcna AlnlnocT
so AoceraluHBTR HcTopHja Ha cospeMenaTa MaKeAoncKa
AHKOBHR yMCTHOCT.
ČAHHCTBČHH TsoPČBKH HHAHBHAyaAHocTH, KQH Mome a *a
C BpTCHOCT KOH BOBCKOT Bo MOHIHC KOM n A C K CHR CM H C A R .
Summar y
NIKOLA MARTINOSKI'S PLACE AND ROLE IN MODERN
MACEDONIAN PAINTING
Nikola Marutinoski is one of the founders of M odem
Macedonian Painting.
His place and role is expressed by his enormous contri-
bution to the phenomenon and development of t h is f ie ld
in Macedonian national culture. Martinoski has appeared as
a connectian between epochs as an artist who brought to
Macedonia by a series of efforts modem Europian art of the
prewar period. Martinoski's creativity is characterised by the-
matical and motiveless manifold. The development of t he
artist narrowly follows the history of the Macedonian nati-
on and culture during the last f ive decades, expressing all
intrinsic moments which characterizes this field. Martinoski's
role is seen as an i nstrument which encaurages yaunger
generations.
